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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
             Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik perusahaan yang 
terdiri dari variabel ukuran dewan komisaris (UDK), profitabilitas (ROA), 
leverage (total DER), dan pertumbuhan perusahaan (growth) terhadap 
pengungkapan CSR (Corporate Social ResponsibilityDisclosure) yang 
diukur dengan 78 item pengungkapan CSR.             
Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.Variabel ukuran dewan komisaris dengan proxy UDK tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR. 
2. Variabel profitabilitas dengan proxy ROA berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR.  
3. Variabel leverage dengan proxy total DER tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR. 
4. Variabel pertumbuhan perusahan dengan proxygrowthtidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
            Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang meliputi:  
1. Penelitian ini hanya ditujukan pada 3 periode, yaitu periode 2014-2016. 
Hal tersebut menyebabkan jumlah sampel perusahaan yang  memenuhi  
kriteria sampel yang peneliti tetapkan terbatas, yaitu sebanyak 90 data.  
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2. Penelitian inimemiliki jumlah variabel independen yang terbatas, yaitu 
4 variabel independen. Hal tersebut berdampak pada hasil penelitian 
yang menunjukkan hanya 1 variabel independen yang berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR.  
3. Penelitian ini hanya menggunakan kriteriaperusahaan go publicyang 
menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang bersatuan rupiah.  
4. Penelitian ini memiliki jumlah item pengungkapan CSR yang terbatas 
dalam 3 periode. Hal tersebut dikarenakan jumlah item pengungkapan 
CSR hanya mendasarkan pada informasi dari laporan tahunan.   
 
5.3. Saran  
           Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan di atas, 
disarankan untuk penelitian selanjutnya: 
1. Menambah jumlah periode penelitian yang lebihbanyaksupaya jumlah 
sampel perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dapat lebih besar 
dari jumlah sampel dalam penelitian ini.   
2. Menambahjumlahvariabel independen yang diteliti (tidakhanya 4 
variabel independen), misalya likuiditas dengan ukuran current ratio, 
supaya dapat menghasilkan jumlah variabel independen yang 
mempengaruhi pengungkapan CSR lebih dari 1 variabel. 
3. Tidak hanya menggunakan kriteriaperusahaan sampel yang menerbitkan 
laporan keuangan dengan mata uang rupiah tetapi peneliti juga 
menggunakan kriteria perusahaan sampel yang menggunakan satuan 
mata uang selain rupiah dalam penerbitan laporan keuangannya.   
4. Tidak hanya menggunakan laporan tahunan dalam memperoleh jumlah 
item pengungkapan CSR tetapi peneliti juga menggunakan laporan 
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yang dipublikasi dalam media cetak maupun elektronik perusahaan, 
sehingga jumlah item pengungkapan CSR tiap sampel perusahaan 
dapat diperoleh lebih banyak. 
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